






























































































































































































































































































































































































Year Males Females rlbtal
1951 1,506,597 1,453,996 2,960,593
1961 1,416,549 1,401,792 2,818,341
1971 1,495,760 1,482,488 2,978,248
1981 1,729,354 1,714,051 3,443,405
1991 1,753,418 1,772,301 3,525,719
1996 1,800,232 1,825,855 3,626,087
2002 1,946,164 1,971,039 3,917,203
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参考資料
筆者のアイルランド高等教育関係の論考：
l.「現代アイルランド高等教育の史的背景一アイルランドの大学1591-
1908概観」平成3年12月「東洋｣28巻12号
2.｢DublinCityUniversity(DCU)に見るアイルランドの大学改革」
平成4年3月東洋大学紀要教養課程編31号
3.｢HEA学生統計に見るアイルランド高等教育の発展とその背景1968
-1979」平成5年3月東洋大学紀要教養課程編32号
4.｢HEA学生統計に見るアイルランド高等教育の発展とその背景1979
-1990」平成6年3月東洋大学紀要教養課程編33号
5.｢TRINITYCOLLEGEDuBLm-その創立時代」平成6年3月東洋大
学紀要教養課程編33号
6.｢St.Patrick'sCollege,Maynoothl795-1995-創設の背景と現在」
平成9年3年東洋大学紀要教養課程編36号
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